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oAÑO •X.. Madrid 14 de junio de 1915.
DIARIO
NUM. 129.
Las disposiciones insertas en este .Diario tienen carácter preceptivo.
10" 1VIC Ut lcD
Reales órdenes.
STADO MAYOR CENTRAL. -- Destino al Cap. D. F. Ristorl.----Percep
ción (le haberes del Id. D. A. Iravedra.--Admite a examen para ter
ceros maquinistas al personal que expresa.- --Desestima Instancia de
varios operarios.---Sobre reenganche de tres sargentos.--Licencia a
un musioo. --Destino a dos soldados.- Aprueba inventario del bote
Secelm:
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automóvil de Avilés. --Sobre emplazamiento de la estación radiotele
gráfica de Cartagena. —Aumento al cargo de los torpederos.—Cons -
trucción de cajas para ceniceros y parrillas del • Victoria-.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Aprueba plantilla de operarios de Fe
rrol.
SERVICIOS AUXILIARES. —Destinos de dos capellanes. --• Convoca
para cubrir una plaza de auxiliar Resuelve instancia del Id, D.
J. Fernández. Niega indulto a un penado.
Anuncio de subasta.
Estado rilayott central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el vi
cealmirante D. Angel Miranda y Cor(:onié, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el ca
pitán de Infantería de Marina 1). Francisco J. Del
gado y Viafía, pase a sus órdenes en concepto de,
ayudante personal, y destinar a la vacante que éste
dein en el primer batallón del tercer regimiento, al
de ,igual empleo D. Francisco Ristori y Guerra.
Do real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para. su conocimiento y
efectoc.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 11 de junio do 1915.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Pida 1.
Sr. Inspector general de Infantería de Mal ina.
_ Sres. Comandantes generales de los apootaderos
de Cádiz y Cartagena.
Señores...s..
•
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Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán do Infantería de Marina
(E. 11. D.) D. Antonio Iravedra Iglesias, cate baja
en la Habilitación general de este Ministerio, para
el percibo de sus haberes, y alta en el apostadero
de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. 11inistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid 11 de junio de 1915.
El A lwiranto Jefe del Evitado Mayor neutral,
/Ogé Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sefiores
C»
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Examinada la documentación pre
sentada por los aprendices maquinistas y maqui
nistas navales quo han acudido a la convocatoria
anunciada para cubrir 40 plazas de terceros maqui
nistas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sean admitidos a examen el personal que en la si
guiente relación se expresa, ante la Junta del apos
tadero que elijan, los maquinistas navales; y ante la
del apostadero más próximo, los aprendices maqui
nistas; a cuyo efecto las autoridades de quienes és
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tos últimos dependan, cuidarán de pa-saportarlos
en tiempo oportuno para que puedan presentarse a
examen el día 20 del corriente mes; debiendo en
tender que unos y otros quedaa obligados a presen
tar los documentos que les faltan y que al frente de
cada uno se indican, antes de ascender a terceros,
a excepojón< de los certificados de tener aprobadas
las asigliatulás de Gramática Castellana, Historia
de España y Geografia, que pueden presentarlos
antes de ascender a segundos maquinistas, sin cuyo
requisito no podrán ser ascendidos a dicho empleo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E para filu conbcimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1 2 de junio (t, 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Jogé Pidal.
Seliores
Illeisteión que Pie cita.
Maquinistas navales.
I). Inocencio Losada Manteca, Tiene completos sus
documentos.
• José Cid Díaz.---Id. íd.
» Ricardo Méndez Ros. —Id. íd.
, José M. Pardo Amador. —Id. íd.
$ Pedro Vez Lara.—Id. íd.
• Angel Benigno Serantes Miño.-- Le falta certificado
de asignaturas y navegación.
Arturo 1-Terrera Manzano.—Le falta certificado de
asignaturas.
Angel Grandal Montero.--Id. id.
José López Jiménez.—Id. id.
José Fontán y Posé.—Id. íd.
Victor Abeal López.- -Id. id.
Aprendices ipiaquinistas.
Luis Jiménez Guerra.—Tiene todos lás documentos.
José Andrés Vázquez.—Id. íd.
José Zaragoza Linares.--Id.
Juan Mier Conejero.—Id. Id.
Sebastián Vicencio Sánchez.--Id. íd.
José Taboada Goyos.---Td. íd.
Antonio Sánchez Albaya.---Id. id.
Mariano Santana y Espinosa de los Monteros.-1d. íd.
José Rodríguez Rey. --Id. íd.
Julián Ros Araujo. —Id. íd.
Manuel Alvarez Vila.—Id. íd.
Rafael Vázquez Sabia—Le falta partida de nacimiento.
Fulgencio Rodríguez Izquierdo.—Id. copia de la libreta,
Eduardo Antelo Gómez.--Id. partida de nacimiento.
Marcelino Barreiro y Barreiro. —Id los certificados de las
asignaturas.
Manuel Vilasuso García. - Id. íd.
Manuel Luaces Rivera. Id. íd.
Ramón CarunchoMartínez.--Id. íd.
Angel López Cartavate. --Id. íd. y partida de nacimiento.
Emilio Gil Azcana. --Id. íd. íd.
Bartólomé TousRotger.--Id. íd. íd.
José Acosta Real.—Le faltit los cértificados de las a ig
náturas.
Pj
José Oljales Pita. --Id. íd. y partida dp
Juan Antonio Vázquez Pérez. - Id. todw, tos documentos.
Eduardo Pacheco Muñoz. --Id. Id.
Ginés Gomariz Ramirez. Id. partida de nacimiento
copia de la libreta.
José Casais -Id. id.
Enrique Casanova Ferreiro.---Id. todos 14,s documentos.
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Exctno. Sr.: Como consecuencia de la c,onvocato
ria anunciada por real orden de 16 de abril ál timo
P"a cubrir cuarenta plazas de terceros maquinis
tas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien desestimar las instancias presentadas por
los operarios mecánicos que a continuación_se rela
cionan, por no reunir dichos individuos las condi
ciones que se exigen en la convocatoria meh
cionada.—También se ha servido desestimar las pe
ticiones que con el mismo fin han presentado, el
que fué aprendiz maquinista de la Armada, Isaac
Noguerol Redondo y el segundo maquinista naval
don Saivador Ortn(1:11 Montero.
De real orden, (.()Inunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su copoCin,iiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—MEt
drid 12 de junio de 1915.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. COMandilIAOS genérales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Comandante general de la esdliadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Itelftelión que me ene.
Juán Roibas Sueiras.
Jos4 Fernández Ancas.
Ramón Albázolo Muñiz.
Ramón Requeijo Baliño.
José Bastida López.
Infanteria de Marina (clases y trop a) •
Excmo. Sr.: V istu PI expediente promovido pcir
Ja Interven(ión de Marina del apostaderó de Ferrol
en el que se deniega a los sargentos de InfanteríN
de Marina, Antonio 13a López, Ramón Pardo
VázqUez y Federico Ureña Romero, el premio do
'reenganche qué solicitan por no sentar jurispru
dencia para los sargentos que ascendieron después
de la acordada del Supremo de Guerra y Marina de
14 de agosto de 1909, aplicable solamente a los que
eran reenganchados, al promulgarse el real decre
to de 9 de octubre de 1889, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la -Intendencia
general de Marina y Jefatura de servicios de! Cuer
po, se ha servido desestimar dicha petición y que
no procede nueva reFiolución con respecto a los
descuentos ordenados, pues formada la liquidación
(
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(lel descubierto por abonos indebillos, su realiza
ción incumbe •(inii.•a y exclusivamente a la Ordena
ción de pagos según precepttía el reglamento de
Haciendit de esto servicio, y los certificados de dé
bitos de esta procedencia, sin que quepa la lasolu
ción gubernativa (le otros Ministerios, pudiendo
los interesados alzarse contra la clasificación para
el abono de premios si se consideran con derecho a
ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.T.
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de junio de 1915.
MTRAKDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de segunda clase de Infan'terfl de Marina,
con destino en, el segundo regimiento del Cuerpo,
julio Vázquez Quintián, en la que solicita Ihencia
por enfermo, y visto lo informado en el certificado
médico que se sCumpaña a la referida instancia, en
el cual es propuesto para cuatro meses de licencia
por enfermo pár serle de absoluta e imprescindible
necesidad para su restablecimiento, S. M, el Rey
(q. D. g.), de Ilonformidad con -lo infOLrnadOpO
este Estado 'Mayor central, se ha dignado conceder
a dicho músico los cuatro meses de licencia, antes
mencionados, para Ferro' y Vigo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe(
tos—Dio guarde a . E. muchos años.—Madrid
11 de junio de 1915.
— 14:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/049é,,Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferie&
SI'. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: V is'tas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina José Fraga,
Cambre, del primer batallón del segundo regi
miento, y Antonio López Canedo, del primer ba
tallón del regimiento Expedicionario, en las que so
licitan permutas de sus actuales destinos, S. M. el
Rey (q• 1). g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos de lo recurrentes y disponer que dichos
soldados se incorporen, José Fraga Cambre, al
regimiento Expedicionario, y Antonio López Ca
ntado al segundo regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Eistado blayor central,
Jos?! Pida'.
Sr. Comandante general del apolitadero de Po
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería (le 111aring.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
SOfl011811
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Examinado en este Centro el inven
tarío de pertrechos del boto automóvil de la Ayu
dantía de Marina de Avilés, que remite el General
Jefe del arsenal de Ferrol con su comunicación nú
mero 338, de 1.° del actual, S. M el Rey (q. 1). g.)
ha tenido a bien aprobar dichu documento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos vongiguientes. —Dios guarde a V. E. muc
hos años.—Madrid 10 de junio de 1915.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
dr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Ferro!.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del General Jefe del arsenal de Cartagena,
de 12 de marzo último, acompañando escrito de la
representación de la Sociedad A. E. G. Thomson
Houston Ibérica, contratista de las obras de insta
lación y funcionamiento de una estación radiotele
gráfica on aquel apostadero, consultando sobre la
supresión o modificación de las obras proyectadas
por la rectificación (;0 su emplazamiento, M., do
acuerdo con la Junta Superior de la Armada, se ha
servido disponer se manifieste a V. E. que son por
cuenta de la Sociedad contratante todas las obras
necesarias para su completa instalación y buen
funcionamiento de todos sus servicios, en armonía
con las bases 1.« y 6.« de las facultativas del con
curso y teniendo en cuenta quo la variación ha sido
a propuesta del contratista, debiendo las modifica
cionts que deban hacerse en las canalizaciones por
.por consecuencia del nuevo emplazamiento, acor
darse entre las autoridades do Cartagena y contra
tista y aprobarse por este Ministerio.
De l'oil orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr, Director gerente de la Sociedad A.. E. G.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo a las
averías experimentadas en el frente y fondo del
torpedero núm. 5, de acuerdo con lo informado por
el ingeniero vocal de la Comisión inspectora de
Cartagena y la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor central, S'. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se aumente al cargo de los torpederos
de dicho tipo, 12 ladrillos refractarios y 24 torni
llos de sujeción, recomendando que se efectúen
frecuentes reconocimientos para evitar a tiempo el
deterioro del material.
T)e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drill 9 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr9.General Jefe de la a Sección (Material) del
Eptado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostallero de Car
tagena.
Sr. General 'Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
'Jefe del arsenal de Cartagena, remitiendo presu
puesto para construcción do cajas para ceniceros y
parrillas del Marqués de la Victoria, 5. M. el Rey,
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por4a.
2. Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido disponer que se atienda a dicho servi
cio, si es urgente, con los créditos trimestrales con
cedidos.
Dh real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocitniento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 9 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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•Construcciones nastales
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien
aprebar la siguiente plantilla de operarios para el
ramo de Ingenieros del arsenal del Ferrol propues
ta por el General Jefe del mismo en su carta di
cill núm. 215, feCha 1." de abril próximo pasado, y
que quedará vigente en substitución de la que re
gía para el mismo servicio en virtud de real orden
fecha 20 de octubre de 1913 (C. L. pág. 46(i).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
1
—
miento y efectos.—Dios guardo, a V. E muchos
años. —Madrid 10 cle junio de 1915.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr General Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles o hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Plantilla de operarios del ramo de Ingenieros
del arsenal de Ferrol,aprobada por ,.eál orden de esta fecha
Número
de
operarios.
Fogonero
Operario ajustador.
(Jasa de homhal.
Capataz 1
Fogoneros
Operarios
Ajustadores 9
Capataz de calderería o herrería 1
Carpinteros de ribera.
Capataces
Operarios
Operarios
Cal afates.
Operarios ............ . • • . . .... 4.
Operario 4
Pintores.
Operarios 2
4141P•oso
..,.. • • Albairile.s y canteros.
Capataz
Operarios
Operario'.
,
.1 •
Operarios
on • %. •a ar • •• a a a • • • 11 • •
!Terreros.
Ayudantes.... ...... . : . .. . . . .
•1«, te•
.....
Total del número (le operarios
1
9
5:1
Séinticios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (g. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, y a propuesta del
Vicariato general castrense, se ha servicio disponer
que el capellán 2." D. José Cordero y Piano, des
embarque del crucero Princesa de Asturias en don
de ha cumplido el tiempo reglamentario, pasando
a desempeñar su cometido al Hospital do San Car.
los del apostadero do Cádiz, y D. Juan Guinea Ola
no, capellán 2.° tambión, pase a ocupar la vacante
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que en el Princesa (le Asturias deja D. José 'Corde
ro y Piano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 11 do junio de 1915.
El Almirante Jefo del Estado ilieyor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliareg.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. S..: Vacante en la actualidad una plaza
de auxiliar :3." del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
do Marina, la cual corresponde proveer por con
curso según lo determinado en 01 reglamento del
mismo, s. M. (31 Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien dispo
ner so anuncie la oportuna convucatoria para la
provisión de dicha plaza, pudiendo 'solicitar los que
so encuentren en la's condiciones que determina el
art. 21 del reglamento do 2 de febrero de 1910, re
formado por real decreto de 13 de septiembre de
1911, dentro del plazo de quince días a contar de
1:1 fecha en que esta disposición se publique en el
Dimuo Otincim, del Ministerio, sin que sea necesa
rio que reproduzcan sus instancias los que tomaron
parte en el último concurso, que se supone desean
tomarla en el actual. a menos de manifestar lo
contrario.
Lo que de real orden digo a. V: E'..part'sti‘triiroci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 1.Htlitehos
aftos.—Madrid 12 do junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe. de £0.rvicios auxiliares.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar tercero
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. ,Tuan Fer
nández Boada, que cursa H1 Comandante general
(10! apostadero de Cádiz, en solicitud del aumento
de sueldo do quinientas pesetas anuales que deter
mina el artículo 3." del reglamento (123 dicho Cuer
po, 8. M. el Rey (q• D. g.), de ac,uerdo con ro infor
mado por la Intendencia general de Marina, se ha
servido disponer que no procede acceder a lo soli
citado, teniendo en cuenta quo la real orden quo el
recurrente cita en su apoyo expresa de una mane
ra terminante quo so accede a la concesión del au
mento de sueldo del escribiente de 1." solicitante,
precisamente por no haber experimentado varia
••••••■••■••••■••■••••••••".."
ción en sus haberes al establecerse los que disfru
tan actualmente, lo cual sólo ha ocurrido en la (lia
se de escribientes de 1.a
De real orden, comunicada por el sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 do junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor non tral,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Uomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--.---•••••■■11011•••••••••••■•■ •of
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo-,
vido a instancia del penado Coferino del Castillo
Rodríguez, un solicitud de indulto de una parte do
la condena que sufre, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina. en acordada de primero del
mes actual, ha tenido a bien desestimar la petición
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. FA. mu
chos años.—Madrid 11 de junio de 1915.
MIRANDA
Si'. Contr ihnirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
'
ANUNCIO DE SUBASTA
Pl■IMER REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MAIUNA
Por :ktirD-9.do (Ter I fitnta ee,om■iniea del regintient15, $o
saca a pública su.bast la adquisición de las prendas de
masitfl qne (fil t'ami(' (1f ;dios puoda necesitar el mismo.
La licitari(in ITz:Ir en el despa.cho det Sr. 4 'oro
1('1Jelso de In exprosads ol día 1-1 del prI■xinio jtI
a irt, (1,,i1(1,. i uirontrará pliegn
conilieiónes todos lós d'as laborables 1 doce a dieciséis
.v reglanientu de contriitleión, para TH, los se
41110 deseen tomar parto on la subasta puedan exa
minarlo.
Se desecharám las proposiciones
11,s precies lijados y. a los-modelo.
Las rebajas que se hagan habrán de set
no al valor total de ellas.
S111• Fer111111(10,9 (1( .111 (1(i 1)1;-).
1.:1 capitán vomibionado,
!l'afile' (lel Valle
(111V
II 41r1 ilts
no se ajtulen a
(In cada prenda
,L
